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GLAGOLI V PRIMERJALNEM INDEKSU 
K SLOVARJEM OBDELANEM V OKVIRU KOMISIJE 
ZA CERKVENOSLOVANSKE SLOVARJE PRI 
MEDNARODNEM KOMITEJU SLAVISTOV
Prispevek se posveča informacijam o starocerkvenoslovanskih glagolih, 
ki jih je mogoče pridobiti v Primerjalnem indeksu k slovarjem obdelanem v 
okviru Komisije za cerkvenoslovanske slovarje pri Mednarodnem komiteju sla-
vistov (t. i. Srovnávací index k slovníkům zpracovávaným v rámci Komise pro 
církevněslovanské slovníky u MKS; ured. Zdenka Ribarova, 2007—), ki s 
primerjalnega vidika pregledno na enem mestu združuje in predstavlja 
med drugim različne podobe glagolov oz. glagolskih oblik posameznih 
starocerkvenoslovanskih slovarjev in cerkevnoslovanskih redakcijskih 
slovarjev (vključuje: Старославянский словарь (= SS; po rokopisih X.—
XI. stol.; Moskva 1994), Slovník jazyka staroslověnského (= SJS; Praga 1958—
1997, 2006), Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (= RCJH; 
Zagreb, od 1991), Речник на црковнословенскиот јазик од македонска 
редакција (= RCJM; Skopje, od 2006), Речник црквенословенског језика 
српске редакције и Српско-словенског јеванђељског речника (= SRJ; po 
neizdanem geslovniku, Beograd) in Словарь древнерусского языка XI—
XIV. stol. (= SDRJ; Moskva, od 2007). Znotraj gesel je opaziti razlike na 
večih jezikovnih ravninah. Največ razlik je opaziti na grafemski rav-
ni, kjer se pojavljajo različni grafemi za isti fonem in so v posameznih 
primerih odraz določenih glasoslovnih sprememb (npr. denazalizacije, 
sovpada oz. onemitve polglasnikov, sovpada ъɪ z и, soglasniških spre-
memb itd). Te razlike in spremembe pa pogosto vplivajo na oblikoslov-
ne značilnosti (npr. različno podobo končnic, dubletne oblike). Zasle-
diti je tudi razlike v glagolski refleksivnosti in določitvi glagolskega 
aspekta. Po rezultatih sodeč omenjeni indeks predstavlja izčrpen regi-
ster starocerkvenoslovanskega leksikografskega korpusa in nam ponu-
ja veliko možnosti za nadaljnje raziskave.
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Prispevek obravnava informacije o glagolih v Primerjalnem indeksu k 
slovarjem obdelanem v okviru Komisije za cerkvenoslovanske slovarje1 pri Med-
narodnem komiteju slavistov oz. v t. i. Srovnávacím indexu k slovníkům zpra-
covávaným v rámci Komise pro církevněslovanské slovníky u MKS pod vod-
stvom Zdenke Ribarove (od leta 2007 dalje) z namenom, da s primerjalne-
ga vidika pregledno na enem mestu združi in predstavi leksikalne spe-
cifičnosti posameznih cerkvenoslovanskih slovarjev. V omenjenem inde-
ksu so torej pregledno na enem mestu združena gesla posameznih staro-
cerkvenoslovanskih slovarjev in cerkevnoslovanskih redakcijskih slovar-
jev. Vključuje: 
• Старославянский словарь (= SS; po rokopisih X.—XI. stol.; Moskva 
1994), 
• Slovník jazyka staroslověnského  (= SJS; Praga 1958—1997, 2006), 
• Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (= RCJH; Zagreb, od 
1991), 
• Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција (= 
RCJM; Skopje, od 2006), 
• Речник црквенословенског језика српске редакције и Српско-
-словенског јеванђељског речника (= SRJ, od 2007; po neizdanem ge-
slovniku, Beograd oz. SRR = Ogled srpskog redakcijskog rečnika),
• Словарь древнерусского языка XI.—XIV. stol. (= SDRJ; Moskva, od 
1988). 
V indeks je torej vključenih 6 slovarjev.2 Prispevek temelji na najnovej-
ši verziji indeksa, izdani leta 2015 v Skopju, ki vsebuje gesla od a do z.3 
Namen prispevka je predstaviti različne podobe starocerkvenoslovanskih 
oz. cerkvenoslovanskih glagolov oz. glagolskih oblik posameznih staro-
cerkvenoslovanskih in cerkvenoslovanskih redakcijskih slovarjev zbranih 
1 Komisija za cerkvenoslovanske slovarje je bila ustanovljena leta 1958 na 4. med-
narodni kongresu slavistov v Moskvi z namenom, da podpre in koordinira delo po-
sameznih slovarskih projektov, s katerimi se ukvarjajo posamezne nacionale ekipe, in 
da razpravlja o načinih razrešitve konkretnih problemov cerkvenoslovanske leksiko-
grafije.
2 SS in SJS sta izdana v celoti, medtem ko so ostali 4 slovarji še v nastajanju. Obsto-
ječi indeks je v primeru SS, SJS in SDRJ (a—svьtětisę) usklajen z uradno izdajo, v dveh 
slovarjih so informacije pridobljene iz deloma izdane in deloma še neizdane verzije, 
to sta RCJH (I. a—vrědь, II. vrědьnь—zapovědnica) in RCJM (I. a—b., II. v—vъsklaněti 
sę), medtem ko so za SRJ podatki pridobljeni še neizdanega geslovnika.
3 Dostopna tudi na spletnem naslovu: http://ical.manu.edu.mk/books/Sporedben%20
indeksMANU.pdf.
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v indeksu, prikazati razlike med uzusi oz. normalizacijami posameznih 
slovarjev in s tem tudi pravila posameznih redakcij. Pri nekaterih glago-
lih je znotraj gesel med posameznimi slovarji opaziti kar nekaj razlik. Ve-
činoma gre za grafemske razlike, ki so včasih odraz fonoloških sprememb, 
pogosto pa vplivajo tudi na morfološke značilnosti, opaziti je tudi druge 
razlike, in sicer razlike v refleksivnosti posameznih glagolov in razlike v 
določitvi glagolskega aspekta. V nadaljevanju so v tabelaričnih prikazih 
predstavljene vse razlike, ki se pojavljajo pri posameznih glagolih znotraj 
gesel od a do z, za boljšo ponazoritev pa je pri vsaki razliki podanih tudi 
nekaj primerov iz indeksa.
2. Grafemske razlike
Gesla v indeksu so zapisana v cirilici in prikazujejo normalizirano sta-
nje posameznih slovarjev, ki so prav tako vsa normalizirana v cirilici, kljub 
temu da seveda črpajo material tudi iz glagolskih spomenikov. Grafemske 
razlike so včasih tudi odraz fonoloških sprememb, a vendar o fonetičnih 
razlikah ne moremo z gotovostjo govoriti. Grafemskih razlik znotraj gesel 
je veliko. Pojavljajo se tako pri samoglasnikih kot soglasnikih. V nadalje-
vanju bodo posamično predstavljene vse grafemske razlike, ki se pojavlja-
jo v indeksu.
2.1 
Za stcsl. y znotraj posameznih gesel zasledimo reflekse prikazane v Ta-
beli 1. Stcsl. y prisoten v večini slovarjev (v SRJ in SDRJ v grafemski razli-
čici ы), le v RCJH je poenoten z i-jem.
Tabela 1: Refleksi za stcsl. y
























-}sA, -E[isA pf 
*s. = starocerkvenoslovanski
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Za stcsl. ę in ję imajo posamezni slovarji reflekse prikazane v Tabeli 
2. Oba nosniška grafema — tj. ѧ in jotirano varianto ѩ vsebujeta SS in 
SJS, medtem ko se v RCJM v vseh pozicijah uporablja grafem ѧ. V ostalih 
redakcijskih slovarjih se pojavljajo že denazalizirane oblike, pri čemer v 
SDRJ le v poziciji za č, ž, š, c in j. 
Tabela 2: Refleksi za stcsl. ę in ję
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Za stcsl. ǫ in jǫ uporabljajo slovarji reflekse prikazane v Tabeli 3. Dena-
zalizirane oblike z u oz. ju imajo RCJH, SRJ in SDRJ, ostali slovarji ohranja-
jo oblike z nazali ǫ in jǫ, pri čemer v RCJM zopet v vseh pozicijah uporab-
lja grafem ѫ.
Tabela 3: Refleksi za stcsl. ǫ in jǫ
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Za stcsl. polglasnike imajo posamezni slovarji reflekse prikazane v Ta-
beli 4. Stcsl. ь in ъ sta v večini slovarjev nespremenjena, z izjemo SRJ, kjer 
ъ sovpade z ь, in RCJH, kjer se v krepki poziciji vokalizirata, v šibki pa 
sovpadeta v ь oz. ošibita ali onemita.
Tabela 4: Refleksi za stcsl. polglasnike
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Za stcsl. je in ja se znotraj gesel pojavljajo refleksi prikazani v Tabeli 5. 
Vsi slovarji imajo stcsl. glasova je in ja. Posebnosti najdemo v RCJH, ki upo-
rablja za glas je grafem є, za glas ja pa grafem ѣ, in RCJM, ki ima grafem ѥ 
ohranjen le za sprednjimi samoglasniki, medtem ko se za zadnjimi soglas-
niki glas zapisuje z є.
Tabela 5: Refleksi za stcsl. je in ja



















































Za stcsl. dz se v slovarjih pojavljajo refleksi zabeleženi v Tabeli 6. Stcsl. 
fonem dz se ohrani v SS, SJS in RCJM, v ostalih redakcijskih slovarjih pa 
preide v z.
Tabela 6: Refleksi za stcsl. dz
s. SS SJS RCJH RCJM SRJ (oz. SRR) SDRJ
Z
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Za stcsl. soglasnika št, žd znotraj posameznih gesel zasledimo reflekse 
prikazane v Tabeli 7. Stcsl. fonema št in žd imajo torej vsi slovarji, razen 
SDRJ, ki za stcsl. št vsebuje dubletne oblike — tj. starejši št in novejši č, za 
stcsl. žd pa povsod novejši ž.
Tabela 7: Refleksi za stcsl. št in žd






















































Za stcsl. sklop -zdr- znotraj gesel opazimo reflekse zabeležene v Tabe-
li 8. Sklop -zdr- je večinoma prsoten v vseh slovarjih, le v RCJH in SDRJ se 
pojavljajo oblike z -zr-.
Tabela 8: Refleksi za stcsl. sklop -zdr-
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Za stcsl. zveze rъ, rь, lъ, lь se uporabljajo v posameznih slovarjih refleksi 
prikazani v Tabeli 9. V SS, SJS in RCJM se zveze zapisujejo načeloma enako 
z izjemo mešanja polglasnikov, medtem ko se v RCJH zvezi rъ in lъ pov-
sod poenotita z rь, lь. Izjema je SDRJ, ki ločuje med zapisom psl. sonantič-
nih ъr, ьr, ъl, ьl in nesonantičnih zvez rъ, rь, lъ, lь.
Tabela 9: Refleksi za stcsl. zveze rъ, rь, lъ, lь
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Refleksi stcsl. zveze likvide in vokala v sredinskih zlogih so znotraj po-
sameznih gesel zabeleženi v Tabeli 10. Stcsl. zveze likvide in vokala so oh-
ranjene povsod, z izjemo SDRJ, kjer so za zvezo lě uporablja refleks le, pri 
oblikah z zvezama rě in ra pa so prisotne dubletne oblike, in sicer poleg re 
(< rě) in ra še oblike s polnoglasjem ere, oro.
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Tabela 10: Refleksi stcsl. zveze likvide in vokala
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I. vle|{i, -ku, -;etq 
ipf
II. volo|;i, -ku, -;etq 
ipf






















I. gra|diti, -/u, 
-ditq ipf
II. goro|diti, -/u, 
-ditq ipf
2.11 
Refleksi za stcsl. mehki soglasniki r', l', n' v zlogu z a so prikazani v Ta-
beli 11. Stcsl. zveze r'a, l'a, n'a se zapisujejo kot л'a, р'a, н'a v SS, SJS in SRJ, 
medtem ko se v RCJM za mehkimi soglasniki uporablja zapis z grafemom 
ѣ — лѣ, рѣ, нѣ, v RCJH pride do otrditve soglasnika рa in poenotenja l'a, 
n'a z la, na in zapisa лa in нa, v SDRJ pa se uporabljaja zapis л', р', н'.
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 Tabela 11: Stcsl. r', l', n' v zlogu z a


























vxstavl]ti vxstavl]ti vstavlati vxstavlyti vqstavl]ti vxzstavlAti 
vxzstavlAti
sA
zatvar]ti zatvar]ti zatvarati zatvaryti, zatvar]ti zatvarAti
vxslan]
ti sA








3. Morfološke razlike 
Grafemske spremembe so pogosto vplivale tudi na morfološke značil-
nosti. Morfološke razlike se kažejo skozi različne končnice ter skozi duble-
tne oblike.
3.1 
Znotraj gesel so prisotne razlike v končnicah prikazane v Tabeli 12. V 
SJS, SS, RCJH in SRJ je glagol gramatično identificiran z navedbo 1. in 2. 
osebe prezenta, medtem ko je v RCJM in SDRJ identificiran z navedbo 1. in 
3. osebe posameznega glagola.
Tabela 12: Razlike v končnicah
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V 1. osebi prezenta se zaradi denazalizacije -ǫ > -u v RCJH, SRJ in SDRJ 
pojavljajo končnice z -u, medtem ko so v ostalih slovarjih ohranjene konč-
nice z -ǫ. V 2. osebi prezenta med oblikami posameznih slovarjev ni raz-
lik. V 3. osebi se v RCJM pojavlja stcsl. končnica -tъ, medtem ko ima SDRJ 
oblike s končnico -tь. 
3.2 
Če pogledamo pobližje posamezne prezentove vrste, ki so prikazane v 
Tabeli 13, 14, 15, 16 in 17, opazimo pri nekaterih še dodatne razlike med po-
sameznimi slovarji.
Razen že omenjenih končnic, v spregatvi 1. prezentove vrste ni opaziti 
dodatnih razlik med posameznimi slovarji.
Tabela 13: 1. prezentova vrsta






















































Ravno tako tudi v 2. prezentovi vrsti, razen že omenjenih končnic, ni 
opaziti dodatnih morfoloških razlik znotraj gesel.
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Tabela 14: 2. prezentova vrsta

































































V 3. prezentovi vrsti v 1. osebi prezenta se zaradi denazalizacije -jǫ > 
-ju v RCJH, SRJ in SDRJ pojavljajo končnice z -ju, medtem ko so v ostalih 
slovarjih ohranjene končnice z -jǫ, z izjemo RCJM, ki tako v končnici za 1. 
osebo kot v končniški priponi za 3. osebo vsebuje nejotirana grafema ѫ in 
є, saj omenjeni slovar ne uporablja jotiranih grafemov (na predhodnjih so-
glasnikih pa je sicer opaziti posledico jotacije, npr. гъɪбати, -блѫ, -блєтъ), 
prav tako tudi RCJH v končniški priponi za 2. osebo namesto jotiranega 
grafema ѥ uporablja grafem є [je]. 
Tabela 15: 3. prezentova vrsta
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V 4. prezentovi vrsti do razlik prihaja le v 1. osebi prezenta, kjer SS,SJS 
uporabljata jotirani nosnišni grafem -ѭ, RCJH nejotirani nosniški grafem -ѫ, 
ostali pa denazalizirani jotirani grafem -ю (enako kot v 3. prezentovi vrsti).
Tabela 16: 4. prezentova vrsta 





















































Pri atematskih glagolih razen dubletnih končnic -si, -ši in pri določenih 
glagolih tudi -šь v RCJH za 2. osebo, ni opaziti drugih spregatvenih razlik 
med posameznimi slovarji.
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Tabela 17: Atematski glagoli
s. SS SJS RCJH RCJM SRJ (oz. 
SRR)
SDRJ
-mq, -si -mq, -si -mq, -si / 
[i / [q





















































Znotraj gesel se pri določenih glagolih zaradi različnih možnih sprega-
tev posameznega glagola pojavljajo dubletne oblike. Običajno gre za dvoj-
nično spregatev znotraj ene prezentove vrste, pojavljajo pa se tudi glagoli 
z dvojničnimi spregatvami različnih prezentovih vrst.
Dubletne oblike se pogosto pojavljajo pri posameznih glagolih 3. pre-
zentove vrste, v Tabeli 18 je prikazan primer dubletne oblike glagola vęza-
ti — po SS, SJS in SDRJ je glagol možno spregati po 3. prezentovi vrsti tako 
a. razreda kot b. razreda, v RCJH, RCJM in SRJ pa se glagol sprega le po 3. 
prezentovi vrsti b. razreda.
Tabela 18: Primer dubletne oblike 3. prezentove vrste











3. prez. b in 
3. prez. a
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3. prez. b (+ refl. 
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Drug primer dubletnih oblik prikazuje primer glagola vъmetati v Tabe-
li 19, kjer prihaja še do večjega števila različnih glagolskih spregatev. V SS 
se glagol sprega po 1. prezentovi vrsti, medtem ko SJS, RCJH, RCJM spre-
gajo glagol po obeh razredih 3. prezentove vrste, SRJ po 3. prez. vrsti a. ra-
zreda, SDRJ pa po 3. prez. vrsti b. razreda, obenem pa še navaja dubletne 
oblike zaradi dvojnične glasovne oblike -št- in -č-.
Tabela 19: Primer dubletne oblike 3. in 1. prezentove vrste










1. prez. b 3. prez. a in
3. prez b
3. prez. a (2 
obl. -e-/-y-) 




3. prez. a 3. prez. 






















































4. Refleksivizirane glagolske oblike 
Refleksivizirane oblike posameznih glagolov se navajajo bodisi kot sa-
mostojno geslo bodisi kot variantna oblika. Refleksivizirane oblike posa-
meznih glagolov niso vedno prisote v vseh slovarjih, v enih primerih so 
navedene v enih slovarjih, v drugih primerih pa v drugih, najpogosteje 
jih navaja SDRJ, in sicer kot variante oblike. V Tabeli 20 je prikazanih ne-
kaj primerov.
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Tabela 20: Refleksivizirane glagolske oblike
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Pri nekaterih glagolih se pojavljajo razlike pri določitvi glagolskega 
aspekta. V Tabeli 21 je prikazanih nekaj primerov. Največkrat se glagolski 
aspekt določenega glagola razlikuje le v posameznem slovarju, kot npr. pri 
glagolu vъnušiti, kjer se glagolski aspekt razlikuje le v SDRJ. Nekajkrat se 
pojavi neskladnost tudi med večimi slovarji, npr. pri glagolu gybnǫti, kjer 
del slovarjev glagolu določa nedovršnost, del pa dovršnost.
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Tabela 21: Glagolski aspekt




gXbn\ti ipf/pf ipf, semel pf pf ipf pf pf
blagosloviti pf/ipf pf/ipf pf pf/ipf pf pf/ipf
vxsXlati ipf ipf ipf ipf ipf pf
vyrovati ipf/pf ipf/pf ipf/pf ipf ipf ipf
darovati ipf/pf ipf/pf ipf/pf ipf/pf ipf ipf
dovoliti sA ø ipf/pf ø pf/ipf ipf pf
/Ati  ipf ipf ipf ipf ipf pf
zasto]ti ipf ipf ipf ipf pf ipf
zasxvydytelqstvovati pf/ipf pf/ipf pf/ipf pf/ipf ipf pf
vxskry[ati ipf ipf ipf ipf ipf pf
vxnu[iti pf pf pf pf pf ipf
6. Sklep
Pregled informacij o starocerkvenoslovanskih glagolih v indeksu kaže 
na mnoge razlike med posameznimi slovarji. S stališča informacij o glagol-
skih oblikah tako indeks predstavlja pomembno sredstvo pri preučevanju 
le-teh, saj uporabniku posreduje informacije večih redakcij na enem mes-
tu. Nazorno prikaže uzus posameznih slovarjev in redakcij ter razlike v 
normalizaciji. Znotraj gesel so prisotne razlike na večih jezikovnih ravni-
nah. Opaziti je veliko grafemskih razlik — npr. razlike v zapisu stcsl. zvez 
rъ, rь, lъ, lь (SDRJ razlikuje zapis psl. sonantičnih ъr, ьr, ъl, ьl in nesonantič-
nih zvez rъ, rь, lъ, lь), razlike v zapisu zveze likvide in vokala v sredinskih 
zlogih (v SDRJ dubletna oblika s polnoglasjem ere, oro), razlike v zapisu 
zvez r'a, l'a, n'a (v RCJM zapis лѣ, рѣ, нѣ, v zapis SDRJ л', р', н', v RCJH otr-
ditev soglasnika рa), razlike v zapisu jotiranih grafemov (v RCJH namesto 
ѥ grafem є, namesto ⱶa grafem ѣ, v RCJM namesto ѩ in ѭ grafema ѧ, ѫ). Pri 
nekaterih določenih grafemskih razlikah pa si lahko upamo trditi, da so 
nastale pod vplivom določenih glasoslovnih sprememb, npr. sovpad y z i 
(v RCJH), denazalizacija nosnikov (v RCJH, SRJ in SDRJ), vokalizacija, oši-
bitev, onemitev (v RCJH) in sovpad polglasnikov (v RCJH, SRJ), soglasni-
ške spremembe — prehod dz > z (v RCJH, SRJ, SDRJ), št, žd > č, ž (v SDRJ), 
sklopa -zdr- > -zr- (v RCJH, SRJ, SDRJ). Morfološke razlike, ki so večinoma 
nastale pod vplivom glasoslovnih sprememb pa se kažejo skozi različne 
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podobe končnic (npr. v RCJH, SRJ in SDRJ končnica -u za 1. osebo prezen-
ta (nastala kot posledica denazalizacije -ǫ > -u) ter v RCJM končnica -ѫ za 
1. osebo 3. in 4. prezentove vrste in končniška pripona -єтъ za 3. osebo 3. 
prezentove vrste, kot posledica uporabe nejotiranih grafemov tudi za joti-
rane foneme in v RCJH dubletna končnica -si, -ši in -šь pri atematskih gla-
golih za 2. osebo) in dubletne oblike (najpogosteje pri glagolih 3. prezen-
tove vrste, ki se lahko spregajo tako po spregatvi a. razreda kot b., v red-
kih primerih pa se pojavijo tudi glagoli s spregatvami večih različnih pre-
zentovih vrst). Pri določenih glagolih je opaziti razlike tudi v tem, da refle-
ksivizirane oblike posameznih glagolov niso vedno prisote v vseh slovar-
jih in da se pri nekaterih glagolih pojavljajo tudi razlike pri določitvi gla-
golskega aspekta. Na podlagi vseh pridobljenih informacij o starocerkve-
noslovanskih glagolih lahko trdimo, da indeks predstavlja izčrpen register 
starocerkvenoslovanskega leksikografskega korpusa in nam ponuja veliko 
možnosti za nadaljne raziskave.
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Verbs in The Comparative Index Towards The Dictionaries 
Produced Under The Commission For 
Old Church Slavonic Lexicology And Lexicography At Ics
Abstract
The paper focuses on information about Old Church Slavonic verbs, that 
can be gained in The Comparative Index Towards The Dictionaries Produced Un-
der The Commission For Old Church Slavonic Lexicology And Lexicography At 
Ics (so-called Srovnávací index k slovníkům zpracovávaným v rámci Komise pro 
církevněslovanské slovníky u MKS; ed. Zdenka Ribarova, 2007—), which in one 
place from comparative point of view unites and presents among other differ-
ent images of verbs or verb forms (of individual Church Slavonic recensional 
dictionaries (includes: Старославянский словарь (= SS; after manuscripts X.—
XI. c.; Moscow 1994), Slovník jazyka staroslověnského  (= SJS; Prague 1958—1997), 
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Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (= RCJH; Zagreb, from 1991), 
Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција (= RCJM; Skop-
je, from 2006), Речник црквенословенског језика српске редакције и Српско-
-словенског јеванђељског речника (= SRJ; after unissued index, Belgrade) and 
Словарь древнерусского языка (XI.—XIV. вв.) (= SDRJ; Moscow, 2007—). Within 
entries the differences are noticed in several linguistic levels. The most differ-
ences we notice in graphemic level, where different graphems appear for the 
same phoneme and are in certain cases reflection of certain phonetic changes 
(for example denazalization, unification or loss of yers, unification ъɪ with и 
etc). These differences and changes often affect the morphological characteris-
tics (eg. different endings, doublet forms). We can also notice some differenc-
es regarding reflexivised forms and in determination of verbal aspect. Judg-
ing by the results this Index presents the most exhaustive register of Old Sla-
vonic and Old Church Slavonic lexicographic corpus and offers us many pos-
sibilities for further research.
Ključne besede: glagol, primerjalna paleoslavistična leksikografija, cerkveno-
slovanski slovarji, starocerkvenoslovanski jezik, cerkvenoslovanske redak-
cije
Key words: verb, Comparative paleoslavistic lexicography, Church Slavonic 
dictionaries, Old Church Slavonic language, Church Slavonic recensions
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